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Tämän hetken positiivisesta tilanteesta huolimatta tienpitäjää 
sekä tienkäyttäjiä kiusaa edelleenkin korjausvelkapeikko, sillä 
nykyrahoituksellakaan ei tieverkon kuntoa pystytä – isossa ku-
vassa – parantamaan. Leutojen talvien vuoksi tieverkon kun-
to on heikentynyt kiihtyvää tahtia ja kulunut talvi oli erityisen 
hankala myös talvikunnossapidon osalta. Päätiet on pystytty 
pitämään talvellakin pääosin hyvässä kunnossa, mutta alem-
malla tieverkolla tilanne on ollut ajoittain todella haastava. 
ELY-keskuksen hallinnoimassa joukkoliikenteessä tapahtuu 
myös uudistuksia.  Parhaillaan laaditaan joukkoliikenteen pal-
velutasosuunnitelmia eri puolilla toimialuettamme yhteistyös-
sä kuntien kanssa.  Suunnittelu tähtää kesällä 2021 käynnis-
tyvän sopimuskauden liikenteen määrittelyyn. 
Nelostien parantaminen Oulun ja Kemin välillä jatkuu ja raken-
nustöitä tehdään koko jaksolla. Parantamistyöt ovat edenneet 
suunnitelmien mukaisesti, joten ensi vuoden loppupuolella 
tiejakso on uudessa kuosissa ja huomattavasti aikaisempaa 
sujuvampi ja turvallisempi. 
Turvallisia matkoja ja kärsivällisyyttä tietyömaiden kohdalla!
Tienpidon ja liikenteen ajankohtaiskatsaus 
uuteen kuosiin
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneasioista vastaava 
joukko on juossut kasaan vuotuisen katsauksen tienpidon ja 
liikenteen ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna katsaus toteu-
tetaan kuvakoosteena, josta keskeisimmät asiat ja tapahtumat 
löytyvät helposti. 
Liikennesektorilla tapahtuu
Liikennesektorilla kuluva vuosi on monessa mielessä merkit-
tävä.  Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta  valmistellaan 
valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka tulee 
linjaamaan maamme liikennepolitiikkaa sekä liikenneinfran ja 
liikennepalvelujen kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Tämän 
suunnitelman keskeinen valmistelutyö tehdään kuluvan vuoden 
aikana siten, että suunnitelma voidaan hyväksyä valtioneuvos-
tossa keväällä 2021.
Tienpidon osalta näkymät ovat tällä hetkellä valoisat, koska 
perustienpidon rahoituksen nousu sekä viime vuoden lisä-
budjeteissa osoitetut hankerahoitukset mahdollistavat mitta-
via parannustöitä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Teiden 
päällystykset ovat tienkäyttäjille ehkä näkyvin osa työtämme. 
Tulevana kesänä päällyste uusitaan yli 400 kilometrillä tieverk-
koa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen ver-
rattuna. 
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Rahoitusta on käytettävissä erityisesti tienpidossa •	
ja yksityistieavustuksissa viime vuotista enemmän. 
Tienpidossa kehyksen kasvu johtuu pääasiassa 
perusväylänpidon tasokorotuksen vaikutuksesta.
Tienpidon rahoituksen kasvu näkyy erityisesti •	
päällysteohjelmien laajuudessa (kilometrit ja 
kohdistus myös alemmalle tieverkolle) sekä tehtävien 
keskimääräisten toimenpiteiden järeydessä. 
Parantamisinvestointeja voidaan edelleen tehdä •	
vain kehykseen saatujen lisärahoituksien turvin. 
Investointeja on ohjelmissa lukumääräisesti paljon. 
Kunnossapidon rahoitusta on lisätty.•	
Tienpidon määrärahat milj. € 
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Tienpito 82,9 M€ 
Yksityistieavustukset 6,3 M€
Joukkoliikenne  6,8 M€
Ratamaanhankinta 1,3 M€
Tiemaanhankinta 1 M€
Radanpito 0,2 M€
Kehittämisen suunnittelu 0,6 M€
Rahoitus 2020
Rahoitus yhteensä 99,1 milj. €.
Tienpidon määrärahat milj. €.
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Liikennejärjestelmä-
suunnittelu
’12-vuotisen 
valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoite on tuoda lisää 
pitkäjänteisyyttä liikenteen 
kehittämiseen’
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Valtakunnallinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma
Elokuussa 2018 voimaan tulleeseen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun •	
lakiin perustuvan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on 
lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä.
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa suunnitelman valmistelusta ja valmistelua ohjaa •	
parlamentaarinen ohjausryhmä. Valmisteluun liittyy aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa. Vuorovaikutuksessa hyödynnetään olemassa olevia yhteistyöverkostoja.
Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan esittämään •	
liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, suunnitelman 
yhteiskunnalliset päämäärät ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet. 
Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion ja •	
kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. 
Suunnitelmassa kuvataan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen vaikutuksia 
sekä suunnitelman seuranta.
Suunnitelma valmistuu keväällä 2021 ja sen hyväksyy valtioneuvosto. Ennen •	
hyväksymistä se annetaan selontekona eduskunnalle.
Kestävyys
Ihmisten mahdollisuudet valita 
kestävämpiä liikkumismuotoja 
paranevat – erityisesti 
kaupunkiseuduilla.
Saavutettavuus
Liikennejärjestelmä takaa koko 
Suomen saavutettavuuden ja vas-
taa elinkeinojen, työssäkäynnin ja 
asumisen tarpeisiin.
Tehokkuus
Liikennejärjestelmän yhteiskun-
nallinen tehokkuus paranee.
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Euroopan komission ehdottamien TEN-T-
ydinverkkokäytävien kehittäminen
   Päärata: Ylivieska-Oulu kaksoisraide ja 
   Laurila–Haaparanta-sähköistys
   Valtatie 4: Oulu-Kemi II vaihe
Perusväylänpidon rahoitustason nosto ja 
korjausvelan vähentäminen
Nopea ja joustava reagointi 
elinkeinoelämän investointien tarpeisiin
Pohjois-Suomen merkittävien 
vientisatamien meriväylien ja 
maayhteyksien kehittäminen 
   Kemin sataman meriväylän syventäminen
   Kokkolan sataman kaksoisraide
   Oulun sataman maaliikenneyhteydet ja 
   Oritkarin kolmioraide
Pohjois-Suomen raideyhteyksien 
kehittäminen  
   Kokkola–Vartius-yhteysväli Oulun ja 
   Iisalmen kautta 
   Savon radan nopeustason nosto
Kiireellisimmät toimenpiteet
Maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia 
Tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämän kehittämistä sekä •	
kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta.
On kiinteä osa Euroopan ja Barentsin alueen liikenne- ja logistiikka-•	
järjestelmää.
Mahdollistaa sujuvat ja turvalliset yhteydet alueen sisällä sekä Poh-•	
jois-Suomen ja muun Suomen sekä muiden maiden välillä.
Kestäviä ja digitaalisia palveluja hyödyntävät matka- ja kuljetusketjut •	
toimivat sujuvasti ja ovat kustannustehokkaita.
Maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Pohjois-Pohjanmaan•	  liikennejärjestelmän kehittämisen päämääriä 
ovat kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä 
maakunnan elinvoima ja saavutettavuus. 
Kainuun•	  suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet, jotka luovat edel-
lytyksiä maakunnan saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden ke-
hittymiselle ja joilla turvataan sujuva ja turvallinen liikkuminen. 
Suunnitelmien keskeinen tavoite on ennakoiva ja oikea-aikainen 
vaikuttaminen valtakunnalliseen ja EU-tason liikennepolitiikkaan, kehit-
tämishankkeisiin sekä investointeihin. _ 
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Liikenneturvallisuus ’ELY-keskus toimii aktiivisesti 
eri sidosryhmien kanssa 
liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi’
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Aktiivista liikenneturvallisuustyötä
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Tieliikenteessä kuolleiden määrät maakunnittain
Pohjois-Pohjanmaa Kainuu
Vuosi Lähde: Tilastokeskus
Tieliikenteessä kuolleiden äärät maakunnittain
Kuntien liikenneturvallisuustyötä tuetaan liikenneturvallisuuden 
toimijamallilla
Liikenneturvallisuustoimija tukee alueen kuntien liikenneturvallisuusryhmien •	
toimintaa. Tuloksellinen liikenneturvallisuustyö tehdään kunnissa.
Liikenneturvallisuusyhteistyötä tekevät kunnat ja sidosryhmät, kuten ELY-•	
keskus, Liikenneturva, alueen pelastuslaitokset, poliisi ja maakuntien liitot.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
liikenneturvallisuussuunnitelman 2019-2022 visio ja tavoitteet
Aktiivisen toimijatyön kehittäminen.•	
Liikenneturvallisuuden arvostuksen kasvattaminen ja hyvinvoinnin •	
edistäminen viisaalla ja turvallisella liikkumisella. 
Liikenneturvallisuustyön tärkeä osa on edistää kestävien kulkutapojen •	
käyttöä ja parantaa niillä liikkumisen turvallisuutta.
Koululaisille suunnataan liikennekasvatusta ja parannetaan turvallisen •	
liikkumisen olosuhteita koulu- ja vapaa-ajanmatkoilla. 
Vakavien liikenneonnettomuuksien määrässä myönteinen kehitys 2019
Liikennekuolemat vähenivät Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, kuten •	
koko maassa.
Loukkaantuneita Pohjois-Pohjanmaalla oli 282 ja Kainuussa 50.  •	
Turvallisuutta arvostetaan, mikä näkyy •	
päätöksissä ja teoissa
Toimijatyöllä tuetaan aktiivista kuntatyötä•	
Viisaalla ja turvallisella liikkumisella edistetään •	
hyvinvointia
Vastuulliset ja kestävät liikkumisvalinnat •	
– hyvinvoivat maakunnat
Liikenneturvallisuustyön visio 
Tavoitteet
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ELY-keskuksen
järjestämä 
joukkoliikenne
’Käynnissä olevalla 
palvelutasosuunnittelulla luodaan 
puitteet käyttäjälähtöiselle, 
laadukkaalle ja tehokkaasti 
järjestettävissä olevalle 
joukkoliikenteelle’
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Julkinen henkilöliikenne
Joukkoliikenteen palvelutasosuunnittelu on käynnistetty ELY-keskuk-
sen toimialueella. Ensimmäisessä vaiheessa palvelutasosuunnitelmat laadi-
taan Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan ja Kainuuseen. Palvelutasosuunnitte-
lua ohjaavat alueelliset joukkoliikennetyöryhmät, jotka ELY-keskus perustaa 
toimialueelleen.
Suurin osa ELY-keskuksen nykyisistä liikennöintisopimuksista päättyy 
kesällä 2021. Tulevan sopimuskauden liikenne kilpailutetaan palvelutaso-
suunnitelmien sekä niiden pohjalta laadittavien linjastosuunnitelmien perus-
teella. Samalla varaudutaan myös nykyistä vähäpäästöisemmän joukkolii-
kennekaluston käyttöönottoon ELY-keskuksen kilpailuttamassa liikenteessä. 
Kesällä 2020 voimaan astuva tieliikennelaki muuttaa linja-autopysäk-
kimerkkejä kymmenen vuoden siirtymäajalla. Sininen pysäkkimerkki 
poistuu, ja jatkossa kaikilla pysäkeillä käytetään keltaista pysäkkimerkkiä. 
Samalla luovutaan pikavuoropysäkkien merkitsemisestä. Muutoksen myötä 
on kiinnitettävä huomiota pysäkkien matkustajainformaation kehittämiseen 
erityisesti taajamissa. 119
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Yksityistieavustukset
’Yksityisteiden avustukseen 
on käytettävissä enemmän 
rahoitusta’
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Yksityistierahoitus
Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia 
tienpitoon. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Valtionavustukset 
on haettavissa ympäri vuoden ja rahoitusta on jaettavana vuodelle 2020 enemmän kuin 
aiemmin.
Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:
Huonokuntoiset sillat ja suuret tierummut.•	
Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet.•	
Merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet.•	
Lisäksi voidaan avustaa muun muassa:
Tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista.•	
Muuta liikenneturvallisuuden parantamista, kuten tielinjan siirtämistä tai kaarteen oikaisua.•	
Tulva- ja routavaurioiden korjaamista.•	
Avustuksen suuruus on yleensä 50 % hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuk-
sista (suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset). 
Siltojen ja suurten rumpujen uusimisessa ja peruskorjauksissa sekä poikkeuksellisten luon-
nonolosuhteiden tielle aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa avustusmäärä voi olla 75 %.
Avustushakemukset toimitetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskukseen kirjaamoon tai säh-
köisesti ELY -keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteenä. 
www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
www.suomi.fi 1210
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Tienpito ’Rahoituksen kasvu 
näkyy erityisesti 
päällysteohjelmien 
laajuudessa’
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Päällysteiden ja siltojen 
korjaus
Siltoihin käytetään vuonna 2020 n. 4 milj. €, sisältäen 
huonokuntoisten siltojen uusimisia sekä perus- ja 
vauriokorjauksia.
Päällystettyjen teiden ja tiemerkintöjen korjauksen
rahoitus vuonna 2020 on 29 milj. €.
Tällä rahalla tehdään rakenteen parantamisia ja •	
teiden uudelleen päällystyksiä 410 km, ylläpidetään 
tiemerkintöjä ja tehdään paikkauksia.
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Investointikohteet!
Siltakohteet
Tievalaistus
Rakentamiskohteet 2020
Tie Hanke
1 5 Vt 5 alikulkukäytävä tie- ja kevyen liikenteen järjestelyineen välillä Evakkotaival - Järvenpääntie, Kuusamo
2 6 Vt 6 Kontinjoen jkpp-järjestelyt, Sotkamo
3 86 Kt 86 ja mt 786 liittymän parantaminen, Oulainen
4 786 Mt 786 Petäjäskosken jkppp-väylä, Oulainen
5 8102 Mt 8102 Raahen satamatien tasauksen lasku
6 89 Vartiuksen raja-asema, Kuhmo
7 18857 Mt 18857 (Kitkantie) ja 18856 (Kitronintie) parantaminen Kuusamon keskustassa
8 18585 Mt 18585 (Jokelantie) jkpp-tie välillä Kamutantie - Jängentie, Raahe
 9 20
10
11
12
Vt 20 sekä mt 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi
13 4 Vt 4 Iskon ramppien valaistuksen saneeraus, Oulu
14 4 Vt 4 Kaakkurin etl - Oulun etl valaisinvaihdot, Oulu
15 20 Vt 20 Joloksentie liittymä, Oulu
16 22 Vt 22 Ahmaksentien liittymän valaistuksen rakentaminen, Utajärvi
17 63 Kt 63 valaistuksen jatkaminen ja valaisinvaihdot, Sievi
18 855 Mt 855 Oijärventien valaistuksen saneeraus, Ii
19 18757 Mt 18757 Maalismaantien valaistuksen saneeraus, Ii
20 4 O-965 Jylhänrannan silta, Siikalatva
21 76 O-2234 Kirkkosalmen silta, Sotkamo
22 19035 O-2497 Petäjäpuron silta, Vaala
23 8 O-3061 Kalajoen isosilta, Kalajoki
24 8043 O-5018 Rankisen silta, Siikajoki
25 18253 O-5363 Tuomiperän putkisilta, Ylivieska
26 27 O-5338 Kuohupuron putkisilta, Pyhäjärvi
27 28 O-2033 Vuottojoen sillan uusiminen, Kajaani
28 5 O-2105 Salmen sillan uusiminen, Hyrynsalmi
Investointikohteet
Tievalaistuskohteet
Siltakohteet
Viime vuoden siltakohteet, jotka jatkuvat
Kohdenro
        27        Vt 27 jkpp-tie välillä kt 86 (Kokkolantie) – Kalliontie, Ylivieska (toteutetaan vuonna 2021)
 Emäjoen kevyen liikenteen silta, Suomussalmi (toteutetaan vuonna 2021)
     5         Vt 5 parantaminen välillä Häikiömäki – Losotörmäntie, Kajaani (toteutetaan vuonna 2021)
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Päällystyskohteita v. 2020  410 km 
Merkittävimmät kohteet
17
Tärkeimmät päällystyskohteet
nro Tie Pituus
1 63 Kt 63 Parantaminen välillä Sievi-Ylivieska
2 6 Vt 6 Maanselkä-Juurikkavaara
3 5 Vt 5 Puutteenperä-Ristijärvi
4 5 Vt 5 Hoikka-Lahermaa
5 813 St 813 parantaminen välillä Pattijoki-Siikajoki
6 78 Kt 78 Paltamo-Saarinen
7 760 St 760 parantaminen välillä Sievi-Reisjärvi
8 4 Vt 4 Oulun moottoritie
9 28 Vt 28 Sievi-Nivala
10 27 Vt 27 Nivala-Haapajärvi
17 km
20 km
22 km
28 km
18 km
10 km
23 km
10 km
20 km
24 km
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0 30 6015 Km
© Karttakeskus L4356, MML, Liikennevirasto
Nordic Road Services Oy   
Destia Oy 
YIT Rakennus Oy   
Raahe-
Ylivieska
2016-2021
2254 km
Siikalatva
2017-2022
785 km
Pyhäjärvi
2017-2022
969 km
Kajaani
2018-2023
1730 km
Oulu
2017-2022
1265 km
Pudasjärvi-
Taivalkoski
2018-2023
1129 km
Puolanka
2020-2025
999 km
Kuusamo
2019-2024
1028 km
Suomussalmi
2018-2023
1064 km
Kuhmo
2019-2024
1056 km
Hoidon alueurakat 1.10. 2020 alkaen 
Ii
2016-2021
602 km
Hoidon alueurakoitsijat 1.10.2020
Teiden hoito 
Vaihtelevat kelit ovat talvihoidolle haasteita. Viime 
vuosien aikana maanteiden talvihoitoluokkia on nostettu 
huomattavalla osalla tieverkkoa. Talvihoitoon käytetään 
noin 17 milj. € vuodessa.
Liikenneympäristön hoidossa merkittävimpiä tehtäviä 
ovat viheralueiden hoito, tie- ja levähdysalueiden 
puhtaanapito, liikennemerkkien uusiminen ja 
päällysteiden paikkaus. Liikenneympäristön hoitoon 
käytetään vuosittain noin 4 milj. €.
Sorateiden korjauksen tavoitteena on 
liikennöitävyyden varmistaminen. Vuosittain 
kunnostetaan pahimpia yksittäisiä runkokelirikkokohtia 
noin 6-10 km. Lämpimämmistä syksyistä ja talvista 
johtuen kelirikkoa esiintyy entistä enemmän myös 
syksyisin ja ajoittain jopa talvella. Sorateiden hoitoon on 
käytettävissä n. 4 milj. € vuodessa.
18
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Väyläviraston suuret
tiehankkeet alueella ’Pohjois-Suomen 
liikenteen kehittämishankkeet 
lisäävät alueen elinvoimaa ja 
saavutettavuutta’
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KEMI
Maksniemi
Simo
Kuivaniemi
Olhava
Räinänperä
Haukipudas 
Asemakylä
Linnanmaa
Laanila
Oulu 
Lintula
Kaakkuri
Zatelliitti
Haaransilta
Pateniemi
Haukipudas
OULU
Kempele
Liminka
Ii
Kartan pohjamateriaali © Liikennevirasto
Keskikaiteellinen ohituskaistatie (2+1 kaistaa)
Kohde rakenteilla 2020 
Eritasoliittymän parantaminen
Hailuodon kiinteä yhteys (suunnitteilla)
Valtatien 4 parantaminen välillä Oulu-Kemi jatkuu (173 M€)
Suuret väylähankkeet 2020
Väli Ii– Simon Maksniemi
2020 valmistuu Viantienjoki-Maksniemi -urakka Simossa sekä toteutetaan Kuivaniemi-Simo -välin ohituskaistat. •	
Pohjois-Ii–Olhava -välin rakentaminen käynnistyy kaksivuotisena urakkana ja valmistuu 2021.•	
Haukiputaan kohta
Kello–Kiiminkijoki -välillä tehdään päällystystöitä kesän aikana ja väli valmistuu syksyllä 2020.•	
Kiiminkijoki–Räinänperä ohituskaistajakson loput päällystystyöt ja keskikaiteen asennus valmistuu 2020. •	
Kiiminkijoen siltojen ja moottoritien leventämisen urakan töistä suurin osa toteutetaan vuoden 2020 aikana.•	
Oulun kohdalla käynnissä on Oulujoen ylittävien kahden moottoritiesillan uusiminen
Ensimmäinen silta valmistuu kesällä 2020, jolloin liikenne siirretään uusitulle sillalle. •	
Toinen uusi silta ja koko hanke valmistuvat kesällä 2021, jolloin käytettävissä on 3+3 kaistaa.•	
Hailuodon kiinteä yhteys viivästyy
Toteutettaminen elinkaarimallilla, sopimusvaltuus 147 M€.•	
Suunniteltu kiinteä yhteys on 8,4 km pituudeltaan, josta siltoja 1,5 km.•	
Hankkeesta maaliskuussa 2020 tehty valitus on käsiteltävänä Vaasan hallinto-oikeudessa.•	
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Palauteväylä ’Palautteesi on tärkeä. Uusi 
monikanavainen 
Palauteväylä.fi  parantaa 
tiedonvaihdon palvelutasoa’
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Palauteväylä - uusi kanava liikenteen käyttäjille
Osoitteesta•	  palauteväylä.fi löytyvät kaikki 
valtakunnallisen liikenteen asiakaspalve-
lun toiminnot: ELY-keskusten, Väyläviras-
ton ja Traffic Management Finland Groupin 
maantie-, rata- ja vesiväyläasioihin liittyvät 
neuvontapalvelut.
Liikenteen asiakaspalvelu•	  ottaa vastaan 
palautetta ja vastaa kysymyksiin eri kanavis-
sa: sähköpostitse, puhelimitse sekä chatin ja 
karttasovelluksen kautta.
Ehdotusapuri•	  auttaa liikenteeseen liittyvien 
kehitysehdotusten tekemisessä.
Tietopankit •	 tarjoavat vastaukset usein kysyt-
tyihin kysymyksiin liittyen maanteihin, rata-
verkkoon ja vesiväyliin.
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www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
Twitter: @POPELYkeskus
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ely-pohjois-pohjanmaa
Lisätietoja suunnitelmasta antavat
Liikennejohtaja Timo Mäkikyrö 0295 038 279
Yksikön päällikkö, tienpidon suunnittelu Risto Leppänen 0295 038 262
Yksikön päällikkö, liikennejärjestelmä Heino Heikkinen 0295 038 241
Toiminnanohjauspäällikkö Vesa Matturi 0295 038 266
Asiakasneuvonta 
Liikenteen asiakaspalvelu 0206 90300 (ma-pe klo 9-16)
Neuvonta yksityisteiden valtionavustuksista 0206 90303 (ma-pe klo 9-16)
Neuvonta	ja	palautteet:	liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
  
Linkit ajantasaiseen tietoon
ELY-keskuksen hankkeet Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla•	
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma•	
Kainuun maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma •	
Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen liikennejärjestelmä-•	
suunnitelma 
Valtatie 4 Oulu-Kemi•	
Hailuodon kiinteä yhteys•	
Oulunliikenne.fi•	
Liikennemäärät•	
Liikennetilanne.fi•	
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Palauteväylä.fi
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista
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